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Año IX. 
Jueves* 5 de Agosto de 1858. 
Kste periódico sale diariamente. Los snscritores tienen opción gratis á mi annncic de seis lineas que deberá remitirse firmado á la Redacción antes del medio 
día. PRECIOS. En la Capital 1 peso a l mea.—Provincias 9 roalMS idem.—Fuera da Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata. PUNTOS DE SUSCRICION.—Impronta de este Periódico, y en provincias, so podra, ver la lista do corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
Número 216. 
SECCI».^ O F I C I A L . 
SUPERIOR GOBIERNO. 
SECRETARU BEL r.OBIEKNO SUPERIOR POLITICO 
PE FILIPINAS. = Manila 5 de Agosto de i 8 5 8 . = 
En vista y de conformidad confio consultado 
por el Comandante. Militar y Político del dis-
trito de Cavan, y convencido de que de conti-
nuar este punto denominándose como hasta 
aquí, pudieran muy bien reproducirse las equi-
vocaciones que se. espcírimimtan en la direc-
ción y remisión de la correspondencia que 
debe ir desde el espresado distrito a Cagayan 
y vicé-versa. vengo on disponer para evitar 
en lo sucesivo dicho inconveniente, se deno-
mine desde esta fecha y hasta nueva orden 
«Diatritu de Lepanlo.» A los fines oportunos 
comuniqúese á la fíoal Audiencia de oslas 
Islas, Capitanía general, Intendencia, Coman-
dancia general de Marina, al Geí'e do distrito 
y Alcalde mayor de Cagayan; publicándose 
en el Bolelin oficial para conocimiento del pú-
.blico y demás Autoridades. = ÍVorzagaray. = Es 
copia. = El Secretario, Juse J. de Eli/.aga. 
SECRETARIA DEL GOIUERAO SUPERIOR POLÍTICO 
PE FILIPINAS. =sLas personas que se espresan 
á continuación se presentarán en esta Secretaría 
«Negociado de Partes» por sí ó por medio de 
apoderado á enterarse de resoluciones del 
Superior Gobierno que les competen. 
D. Ambrosio González. 
D. .Rufino de la Rosa Santos. 
Vicente Ferrer. 
] ) . Francisco García Villasante, 
I ) . Ramón Ray. 
I) . Ju ian Saturno Uriarte, 
Marcos Espinosa. 
D. Diego Samson. 
D. Mariano Dinglasan. 
Luis Pasión. 
D. Clemente Baza. 
D. Mauricio Samson. 
I ) . Engracio de los Santos. 
D. Román Caringal. 
D. Leoncio Navarrete. 
J). Luis Galdis. 
D. Pedro Porras. 
D. Manuel Avella. 
B. Tomás Lím-biccn. 
Chino Vicente On-Tiongquin, 
D. Ramón Mendiola. 
J). Federico Garrido. 
I ) . Juan Triviuo. 
D. Torcuato Villanueva. 
D. Joaqnin Biangue. 
D. Antonio Blanco. 
D. José M." Reyes. 
D. Mariano Morato. 
Chino Antonio Yu-Tiengco; 
D. Froilan Tionson. 
D. Salvador Agrada Matías: 
D. Dionisio Mariano. 
D. Manuel Palomo. 
D. Eugenio Manoson. 
D. Adriano Moneada. 
D. Apoionio Villafuerte. 
D. Manuel Tombo. 
Chino Antonio Sia-Yengco. 
Id. José Bartolomé Si-üiongco. 
D Camilo Pérez. 
D. Juan de los Remedios. 
D. Bernabé ViHarin. 
D. Feliciano Orbeta Raymundo; 
D. Vicente García. 
D. Antonio María Aguirre. 
. D. Benigno Alido. 
D Juan Bémtes. 
D. l'.nniCicio Neira. 
D. Teodocio Viscarra. 
D. Simón Rivera. 
Agustín Arrióla. 
D. Remigio Puno, 
Manila 4 de Agosto de -ISSS^J. J. de 
Elízaga. 
SECRETARIA HF.L GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO 
DE FILIPINAS.—Los chinos radicados en estas 
Islas, cuyos nombres y números se espresan á 
continuación, han pedido pasaportes para re-
gresar á sn pais: lo que se anuncia al público 
en cumplimiento del artículo 20 del bando de 
20 de Diciembre de -I8í9. 
Vy-Sioco, núm. •12,12o: Tan-Yco, número 
5205: Tan-Yengco, núm 46,309; Vy-Tinco, 
núm. 8815: Vy-Dico, núm. 8004: Chan-Junco. 
núm. '12,-I0.-): Sy-Toc, núm. 4736: Sym-Cayco, 
núm. 10.928: 'üm-SinUc. núm. 9887: Co-
Tengco, núm. 5705: Ong-Bunjuc, núm. 6077: 
Yu-Chuico, núm 17,065: Co-Tiaoco, número 
l.'.SDO: Dy-Tayco, núm 18,516: Sia-Quiengco, 
núm. 1021: So-Oco, núm. 9496: Coo-Siyco, 
núm. 9757: Tan-Siongco, núm. 10,281: Sy-
Diongco, núm 15,712: Chan-Quiemco. nú-
mero 17.870: Lim-Dico, núm. 16,540: Yap-
Cuco, núm. 16,569: Go-Ongco. núm. 18,582: 
Vy-Siongco, núm. 10,410: Vy-Jimco, número 
17,776: Vy-Vangco. núm. 561: Tan-Caoco, 
núm 7785: Chua-Gaoco, núm. 2902: Dy-
Angcua. núm. 6244. 
Manila 5 de Agosto de 1858.—Elízaga. 
CAPITANÍA GENERAL. 
ORDEN D K L A P L A Z A D E L 4 A L 5 D E 
AGOSTO DE 1858. 
GRFES DR DIA.—Dentro de la Plaza . E l Sr. 
Coronel D. Adriano l ' o ino i i l í i .—Para San Gabriel. 
Coronel Comandante D . Félix Cordoro y Ve-
— Para Arroceros. E l Sr. Coronel Teniente 
al D . Gabriel de Llamas. 
RADA. Los cuerpos de la guarnic ión a pro-
n de sus fuerzas. Rondas, Principo n ú m . 6. 
de Hospital y provisiones, Infante núm. 4. 
Sarghnto para el paseo de los enfermos. Cabal ler ía 
LniiCfiros do Luzon. 
!)« úrdc.n de S. 10, E l Teaionte Coronel Sargento 
Mayi r , José Carvajal. 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del A de A gosto 
de 48úS. 
Según decreto del Escmo. Sr. Capitán Ge-
neral, mañana 5 del corriente celebrará con-
sejo de guerra ordinario el Regimiento Infan-
tería de Fernando 7.° núm. 5 para ver y fallar 
la causa formada al soldado de la 2.4 Com-
pañía del mismo Simón Girón acusado de 
vicioso é incorregible: el consejo será presidido 
y constituido con arreglo á ordenanza dándose 
por lap aza las órdenes necesarias al^  efecto. = 
Lo que de órden de S. E. se publica en la 
general de este dia para conocimiento del Ejér-
cito y asistencia de los Sres Oficiales francos 
de servicio. = El Coronel Gefe de E. M . , José 
Ferrater. 
En cumplimiento del Superior decreto que 
antecede del Escmo. Sr. Capitán General se cons-
tituirá dicho consejo en la casa habitación del 
Sr. Coronel primer Gefe del espresado Cuerpo 
D. Bernardo Ruiz de Lanzarote, mañana á las 
siete y media de ella, concurriendo de vocales 
seis Caprlanes del mismo, la misa del Espíritu 
Santo se dirá media hora antes en la iglesia de 
Santa Isabel por el Padre Capellán del Regi-
miento del acusado; y en caso necesario susti-
tuirá el del núm. 4. = De órden del Escmo. 
Sr. Capitán General. El Teniente Coronel 
Sargento Mayor, José Carvajal. 
MARINA. 
MESA DE MATRICCLAS. —De órden del Sr. Co-
mandante general de Marina de este Apos-
tadero, cito, llamo y emplazo á los tripulantes 
de la fragata española Hermosa Valenciana que 
se quedaron en este puerto á la salida de 
dicho buque, para que en el término de diez 
días contados desde esta focha se presenten 
en esta dependencia, apercibidos de que no 
haciéndolo así les parará el perjuicio que hu-
biere lugar. Binondo 27 de Julio de 1858.— 
Luis Villasís. 2 
TRIBUNALES. 
A solicitud de los interesados y por dispo-
sición del Sr. Alcalde mayor 2.° de la provin-
cia, se anuncia nuevamente la venta en su-
basta pública del bergantín español S . Senilo, 
cuya mitad corresponde al concurso de acree-
dores de D. Saturnino Lázaro, bajo el tipo de 
seis mil doscientos y cuarenta pesos, seña-
lándose para el acto del remate los días trece, 
catorce y diez y seis del corriente, en los que 
se admitirán las proposiciones que se presen-
ten, y se adjudicará á las dos de la tarde 
del último en el que las haga mas ventajosas. 
Escribanía pública de' mi cargo 5 de Agosto 
de -1858. —Eduardo Olgado. 5 
HACIENDA. 
ESCRIBANÍA GENERAL TE REAL HACIENDA.=En 
virtud de providencia del Sr. Intendente ge-
neral de Ejército y Hacienda dictada en el 
espediente de reintegro del descubierto que 
resultó en las cuentas de D. Enrique Olaguer 
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con aceite el papel del cometa. El 7 de Junio del mismo 
año Romas hizo una segunda tentativa cuyo éxito fué com-
pleto. Hacia las dos y media de la tarde el cometa fué 
arrojado y subió hasta concluir toda la cuerda cuya longitud 
era de 780 piés, pero como su dirección no era recta sino 
formando con el horizontt» un ángulo de cuarenta y cinco 
grados, la elevación perpendicular del cometa sobre la tierra, 
era de unos quinientos cincuenta piés. Como la seda pierde 
la propiedad de aislar cuando se humedece. Romas sujetó 
el cordón de seda unido á la extremidad del bramante con 
una gran piedra, la cual colocada debajo de un cobertizo, 
impedia que la lluvia mojase la seda; se adaptó también á 
la cuerda un cañón de hoja de lata para sacar de él las 
chispas luego que se electrizase el aparato. Al extremo del 
excitador formado de un tubo de vidrio de doce piés de 
largo y tres líneas de diámetro, y terminado por otro tubo 
mas corto de hoja de lata, Romas suspendió una cadena de 
alambre hasta locar en el suelo, precaución necesaria des-
pués de la desgracia acaecida á M. Riclunann profesor de 
física experimental en S. Petersburgo. Este físico fué muerto 
instantáneamente el G de Agosto de 1752 mientras examinaba 
de demasiado cerca un aparato que había levantado para 
atraer la electricidad de las nubes tempestuosas: un globo de 
fuego azulado del grandor del puño que saltó de la barra aislada 
cayendo sobre la frente de Richmann colocado en aquel momento 
a un pié de distancia del aparato, determinó su muerte 
instantánea según la declaración de Sokolovv su compañero 
que le ayudaba en los experimentos. Este funesto aconte-
cimiento fué causa de que los físicos procediesen con mas 
cautela en sus experiencias siryiéndose de excitadores de 
suficiente longitud para conservarse á distancia de los apa-
ratos electrizados, y poniendo en comunicación con el suejo 
las cuerdas y barras por medio de hilos ó cadenas metá-
licas, que es el medio mas seguro para evitar el peligro. 
Algunas nubes pequeñas desprendidas de la principal 
que se colocaron sobre el cometa, ocasionaron algunas se-
ñales de electricidad. El^  poco volúmen de las chispas que 
saltaban del aparato fué causa de que casi todos los cir-
cunstantes se animasen á excitarlas, ya aproximando una 
ílave, ya la articulación del dedo. Habiéndose alegado las 
nubes pequeñas désaparecieron sucesivamente las señales de 
electricidadj hasta que acercándose el foco principal de la 
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V. 
La famosa experiencia de Marly-Ia-Ville pone 
fuera de duda la existencia de la 
electricidad atmosférica. 
AMOS á reseñar ahora la célebre experiencia llamada de 
Marly-la Ville, por razón del lugar en donde se verificó, no 
solo porque por medio de ella se manifestó de la manera 
mas irrefragable la identidad del rayo con la materia eléctrica, 
sino porque habiendo sido la primera en este género, con-
tribuyó poderosamente para que los demás físicos europeos 
se dedicasen á esta clase de experimentos é investigaciones. 
Siguiendo las instrucciones del físico de Filadelfia publi-
cadas en 4749, M. Dalibard colocó en una planicie próesima 
á Marly-Ia-Ville una barra redonda de hierro de 40 piés de 
largo y una pulgada de diámetro. Daübard la hizo pulimentar 
para preservarla de la oxidaejon y apoyó el extremo inferior 
en un taburete eléctrico formado con una tabla sostenida 
sobre piés de vidrio. E M 0 de Mayo de 4752, Coifñer en-
cargado do verificar las observaciones en ausencia de Dali-
bard oyó un gran trueno entre dos y tres de la tarde, y ha-
biendo acudido al aparato acercó á la barra un pedazo de 
hierro aislado con un mango de vidrio; una chispa brillante 
acompañada de cierto chasquido salla de la barra, y apa-
recen sucesivamente otras mayores. El párroco de Marly-la-
Viilc M . Raulet encargado también de los experimentos, 
acude al lugar del aparato, y presentando un alambre á la 
barra vé salir una columna de fuego azulado percibiendo al 
mismo tiempo olor de azufre. lió aquí como se expresa este 
eclesiástico en la carta que escribió á Dalibard sobre este 
particular. «Os anuncio lo que tanto esperabais. La experien-
cia ha tenido un éxito completo. Hoy á las dos y 20 minutos de 
[ L a eUclr'mdai.) 4 
1 
Subdelegado de Hacienda que fué de la pro-
vincia de Caraga por los aüus de 4857 y -1858, 
se citan llaman y emplazan por tercera y úl-
tima vez y por el término de nueve días á 
Mariano de Ocampo y al chino Teng-Cheng-
Tong para que reconozcan unas firmas que 
de sus nombres aparecen en varios documentos 
que obran en dicho espediente apercibidos que 
por su omisión se les seguirán los perjuicios 
que haya lugar. 
Manila 5 de Agosto de 48ü8. = Manuel Mar-
zano. 5 
ESCRIBÍA A GENERAL DE REAL HACIENDA.—En 
virtud de providencia del Sr. Intendente ge-
neral de Ejército y Hacienda dictada en el es-
pediente de reintegro del descubierto que re-
sultó en las cuentas de D. Enrique Olaguer 
Subdelegado de Hacienda que fué de la pro-
vincia de Caraga por los años de 1857 y ^ S Z S , 
se citan llaman y emplazan por tercera y úl-
tima vez, y por el término de nueve dias á 
los chinos Gan Guichu, Si-Tangco, Vicente 
Chua-Yap y Tepoco deudores que resultan ser 
el I . " de 500 pesos sus premios y costas; el 
2." de lOOO pesos sus premios y costas; el 5.° 
de 1500 pesos sus premios) y costas y el úl-
timo de 500 pesos sus premios y costas, para 
que dentro del espresado término comparezcan 
á enterarse de providencia que les interesa, 
apercibidos que por su omisión se les seguirán 
los perjuicios consiguientes continuándose el 
procedimiento en su ausencia y rebeldía como 
siífuere presentes, 
Manila 5 de Agosto de 1858.—Manuel Mar-
zano. 5 
CORPORACIONES. 
chas limosnas y oraciones. La noche del 5 de 
Agosto se les apareció María Santísima á los 
dos]separadamente, y les dijo que al dia si-
guiente subiesen al monte Esquilino, y en.la 
parte que viesen cubierta de nieve, edificasen 
á su honra un templo. Comunicaron esta re-
velación al Papa, y habiendo este tenido la 
misma aparición ordenó una procesión al 
monte, y vieron con asombro una buena parte 
de él cubierto de milagrosa nieve. No tardaron 
en dar principio á la obra, y concluido el tem-
plo se hizo la dedicación de él á María San-
tísima, que había elegido aquel lugar con la ad-
vocación de nuestra Seüora de las N eves.En 
memoria de este suceso la Santa Iglesia ce-
lebra hoy para honra de la Madre de Dios esta 
solemne festividad. 
SANTO DE MAÑANA. 
V I E R N . L a Transfiguración del Señor, los Scntos 
Sixto Papa, Justo y Pastor Mártires . 
pilan: «Y. es un sujeto escelente, un gran 
marino; mi ' barco es un modeló 4e órden; 
nadie como V. ha sabido cumplir mis ins-
trucciones; debo á V. muy buenos negocios; 
conoyxió que no tengo con quién reemplazarle 
y qüfe su desembarco es en mí una ingra-
titud; pero, francamente, no gustan de V-
Ching-Kua-co, ni Ta-chén, ni siquiera el aco-
modaticio J^-con-gua.» 
El barqueh) está en su derecho hablando 
así, y obrando en consecuencia, á gasto de 
Ching-Kua-co. Yayan YV. ahora á preguntar 
á la sociedad porque no aprueba esto. 
No podemos ser mas esplícitos. 
Saben demasiado los que conocen, estos 
asuntos, las diferencias que introducen en 
la estimación de su conjunto y detalles, 
los antecedentes, las circunstancias de caso^ 
y personas y sobre todo los hndios, que cons-
tituvon la esperíencia, juicio dséfiniláyb sobre 
No sabemos si es efecto del clima ú otras . . ní%Mn „ » KI : i i i i • 
i» . todas las cosas establecidas de sol abajo; v 
causas, cierta exageración de ideas en lain-1 , . „ , , , , , v 
& , , . . • saben también que hav mucho de verdad en 
terpretaeion de nuestras palabras, s ib ieni , . r „ , j v ,• , . 
1 • • . • . • . L ! aquel adagio: «En toda cuestión queda siem-
hemos advertido que es mas general ce lo1 , . , . ^ . . 
1 Pre la nieior palabra púr decir.» 
que se cree esa costumbre de mirar todas las 
cosas por un prisma que agrande .sus prcpoi-
cienes. 
BANCO ESPAÑOL FILIPINO DE ISABEL I I . 
La Junta de Gobierno Ha dispuesto hacer i 
tm dividendo de A p § correspondiente al, 
segundo semestre de este aflo, vencido en 50 
de Abril 
Los señores accionistas podran acudir a per-
cibir sus respectivas cuotas desde el 4 del en-1 
trante a horas de 8 á -12 de los dias de oficina; | 
trayendo consigo sus títulos de inscripción los! 
que sean de acciones enagenables, para la cor-
respondiente anotación al dorso. 
.Manila 26 de Julio de H S ü S . - E l Secretario, 
José Corrales. 8 
Con el fin de evitar el estravio de la cor-
i respondencía y la confusión que resulta do 
;llay en nuestro articulo editorial de an- • . J . . , 
^ J , , , la existencia de otros pueblos de nombre pa-t 
teaver una sola palabra que ni rcmotamentql . • i , , • o • , 
'A 1 . '• ."> » rocido, so ha cambiado dñ órden Superior el 
aparezca escrita desconociendo los l e g í t i m o * - ^ dist|.it0 de C a ^ por el dc Lepast0> de 
derechos de todo naviero y en particular el 
de que es objoto el art. 626 del CódigoJ No 
la hallará nadie seguramente. ; - | .. 
glorioso recuerdo en la historia de España, 
lia sido concedida á D. Antonio Baranda 
Hemos tratado una cuestión en el terreno autorización para imprimir una circular ofre-
del decoro y de la conveniencia, no en el del ciCndo al público los servicios de una nueva 
DIA 3 DE AGOSTO 
J U E V . Ntra. Sra . de las Xin-cs y San Emigdio 
Ob. M i Patrón contra los Temblores. 
A mediados del siglo IV. en el ponlificado 
del Papa Liberio, vivía en Roma un caballero 
principal llamado Juan, casado con una señora 
tan noble como virtuosa, muy devotos ambos 
de María Santísima; y como no tuviesen hijos, 
resolvieron de común ácuerao instituir here-
dera de sus muchas riquezas á la Madre de 
Dios. Suplicaban á nuestra señora se dignase 
manifestarles en que cosa de su mayor agrado 
emplearían los bienes que la habían dedicado, 
y con el fin de obtener estasúp.ica hacían mu-
agencia dc negocios. derecho; y la hemos tratado después dc mujr 
enterados dc las sábias disposiciones que con-
tiene nuestro Código Mercantil sobre el co- Entre las personas, que fueron á despedir 
mercio marítimo; de suerte que todas las anteayer á los pasajeros del Rajah, quedaron 
tres sin poder tomar las bancas o las falúas razones con que podrán combatirse nuestras 
ideas de anteayer se reasumen en una: 
«Lo hago porque puedo y ouíero j 
Nosotros no decimos que no so pilado, m 
se quiere hacer; decimos que se hace y que 
no todo lo que no está prohibido es conve-
para regresar á tierra én . los momentos eni 
que aquel buque iba á emprender su marcha^ 
Figúrense líuestros lectores el mal rato que 
llevarían, al oir del capitán Noric que no te-
nían mas remedíp que continuar el viaje 
niente ^ni en muchos casos digno, sin que hasta Hong-kong y pagar además el doble 
profundicemos hasta añadir el mas truel dc importo dé! pasaje como polizones, 
los adjetivos: el ridículo. , Fortuna, para los tres que dieron con un 
La ley y la sociedad son dos jnéces en- capitán como Mr. Norie; que si no á estas 
toramente distintos. La ley no condona al M fechas van navegando hacia China, y hubiera 
vá por la calle con el sombrero hecho una; sido para ellos un viaje dc placer, faltándoles 
torta y el frac lleno de lamparones de co- equipaje, objeto, intención y dinero. El vapor 
lores: la sociedad si. La ley no condena al se aprocsimó á uno dé los buques surtos en 
armador de buque cuando dice á su ca-4 bahía y en un bote de esle fueron recogidos; 
pero les estaban reservados aun otros per-
cances no monos aflictivos. La marinería que 
tripulaba el bote estaba poco práctica para 
pasar la barra y con la obscuridad de la 
noche se vieron mil veces espueslos á nau-
fragar: por último, tuvieron que desistir de 
dormir en tierra y se quedaron á pasar la 
noche en uno de los barcos anclados en el 
puerto. 
Ayer celebró la comunidad de PP, reli-
giosos dominicos, la función á su Santo Pa-
trono tutelar Santo Domingo de Guzman y 
antes de ayer hubo con tal motivo'YÍs*peras 
y maitines solemnes. 
Por costumbre establecida y fraternidad en 
ambas comunidades, la de religiosos fran-
ciscanos celebra este dia todos los divinos 
oficios en la iglesia de Santo Domingo, y 
así se verificó ayer, habiéndose cantado á 
las ocho y media misa solemne, con sermón 
de. panegírico^ y. glorias de Santo, que pre-
dicó sentidamcnle el M. Rl P. Fr. Joaquín 
de Coria cura de Sampaloc. La iglesia es-
taba profusamente iluminada, con elegantes 
colgaduras, asistiendo á la función el Escmo. 
Sr. Gobornador Capitán General de estas Is-
las y e| Escmo. Ayuntamiento de esta Ciudad 
en cuerpo. 
Ocupaban las tribunas el Ebcmo. ó Tilmo. 
Sr. Arzobispo y el Escmo. Sr. General 2-.' 
Cabo; una inmensa concurrencia poblaba la 
iglesia y los' clá.ustrjos,,' ' ¡de)o?w ' e^qí . ' j?8y 
Asistieron asi mismo todas las comunidades 
religiosas, y la de padres franciscanos paSó 
el dia, como es costumbre, en el convento 
de Santo Domingo. 
Lista de los pasageros embarcados en el 
vapor inglés ¡{ujah para Hong-kong. 
Mr. Adolfo Abinson; I) . José Martínez; Te-
niente Coronel de Artillería D. Juan Martínez; 
y Martínez, con su señora y niños y una 
criada; D. Emilio García, Alférez de navíor 
Mr. Oscar, americano; la señora y suegra del 
capitán del buque; Sr. Macauly, inglés; Mr. 
Howkins, Capitán de Ejército inglés, y D. An-
tonio Olona Administrador de Correos dc 
esta Capital con su señora. 
Del balance del Banco en 31 de Julio, que 
publicamos ayer, comparado con el corres-
pondiente al 30 de Junio, resulta que la 
existencia efectiva en cajas era, en la última 
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la tarde el trueno ha retumbado sobre Marly-la-VilIc. Acudí 
á casa deCoiffier el cual me había despachado ya un niño para 
llamarme al cual encontré en el camino y redoblé el paso 
caminando en medio de un torrente de granizo. Asi que lle-
gué al punto donde está colocada la varilla torcida, presenté 
el alambre aproximándole sucesivamente a la varilla basta 
pulgada y media con poca diferencia; salió al punto de la 
varilla una pequeña columna de fuego azulado que olía á 
azufre, la cual vino á herir con suma vivacidad la punta 
del alambre ocasionando un ruido semejante al que se pro-
duciría golpeando la barra con una llave. Uepetí la experiencia 
seis veces en el espacio de cuatro minutos y á presencia de 
muchas personas durando cada experiencia el espacio de 
un P*ter nosler y Ave. En el momento de la experiencia 
me hallaba tan preocupado con lo que veía, que habiendo 
recibido un golpe en el brazo un poco mas arriba del codo, 
no sé si tocando el alambre ó la varilla, apenas lo advertí, 
ni me quejé al tiempo de recibirlo; pero continuando el 
dolor me descubrí el brazo al volver á casa en presencia 
de CoiíTier, y encontramos un cardenal que daba vuelta 
al brazo semejante al que hubiera podido causar un latigazo 
dado con un hilo de alambre en el brazo desnudo. A! volver 
de casa de CoiíTier encontré al Vicario M. de Mylly y al 
Mapire dc escuela los cuales todos tres se quejaron del olor 
de azufre que yo despedía y que habían percibido cada vez 
mas según se iban acercando á mí; mis criados notaron 
también este olor cuando llegué á mi casa sin que yo les 
hubiera dicho nada.» (Obra da Franklín sobre la electricidad 
traducida del inglés por M. Dalibard. Tom. 2.° pág. -I-H y 
sigs.): Luego que se publicó el éxito feliz de la famosa ex-
periencia de Marly-la-Vílle todos los físicos de Europa se 
apresuraron á repetirla con la esperanza de obtener resultados 
mas brillantes. Delor, de cuyo aparato colocado en Montbar 
sacó chispas el ilustre Buflon, Lcmonier, Romas y el P. Ber-
tier en Francia; Cantón, Wilson y Bewis en Ing'atcrra, Bose, 
Muskembroek y el P. Gordon en Alemania; el P. Beccaria, 
Verat, de la Gorde y Zanotti en Italia repitieron la experiencia 
de Marly-la Ville. y variando^ de diferentes modos sus experi-
mentos recogieron un sin número de observaciones sobre la 
electricidad atmosférica, no solo en tiempo de tempestad 
sino kallándose despejado el aire, ya por medio de barras 
aisladas ya por medio de cometus eléctricos. 
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Experimentos de Romas sobre la electricidad 
de la atmósfera. 
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Ni INGPNO sin embargo se distinguió tanto en la nueva car-
rera que acababa de abrirse como M. Romas, cuyos expe-
rimentos vamos á extractar, porque los resultados que 
obtuvo fueron mas brillantes y decisivós que los de otros 
físicos, y pusieron fuera de toda duda que la existencia y 
fenómenos del rayo son debidos á la electricidad atmósfe-
rica. Había observado este hábil físico quo las señales de 
electricidad en las barras aisladas eran mas enérgicas á 
proporción de la elevación del aparato, observación que le 
sugirió la idea de elevar un cometa armado de una punta 
metálica á la mayor altura que le fuese posible. 
Hizo pues construir un cometa de diez y ocho piés cua-
drados de superficie, dándole estas dimensiones tan consi-
derables con el objeto de que pudiese elevarse á grande 
altura y sostener una cuerda de mayor extensión. Ensayó 
su cometa por primera vez el -U dc Mayo de 1753 habiendo 
preferido esle día por las muchas veces que la lluvia había 
electrizado los aparatos de barras aisladas de que hasta 
entonces se habían servido los físicos para observar la elec-
tricidad de la atmósfel'a. Aunque se elevó el cometa á 
grande altura y a pesar de estar aislada la cuerda por 
medio de un cordón de seda, no dió sin embargo señal 
alguna de electricidad, probablemente por que la lluvia que 
caía era insuficiente para hacer buen conductor el bramante. 
Con el objeto de dar mayor conductibilidad á la cuerda, 
la rodeo con un hilo dc cobre empapando al mismo tiempo 
wmmm 
valor de .X^o&'M-El esí-dhkc'naknio sigue ^ a ^ g de esta un alimento sano y soyuro, 
recociendo los billetes que circulaban como 'porque es temprano y fácil de cultivar; cual* 
L r d í á ^ ^ Á p l a z a r l o s por los conlr^múps: ^ terrtn0 le. es conveniente, por árido 
ÜIU ^  r ^ , que sea; no exige cmdado alguno, soporta 
la cantidad menor en,billetes que circulaba todas las intcmpéries y se reproduce por sí 
<¿nC31'^ * Julio 'erá 7,930 pesos.'Los bene- misma.» 
fici^s eii. los tres' meses del año económic^j ^ un7^ac¡on de 27,000)00o 
transcurridos montan ya á l 1,399'xO, sin con-^e hiibitantes, cuenta duscieutas Sociedades 
fecha menor en $ 132,873'39 y que la car- Asi es que todas las partes de esta planlá jOrieans á Nueva-York, cuenta que el -17 de 
•feesentaba en el mismo día un mayor Puc^n cmp'earsc útilmente en la economía jf Abril., estando muy tranquila la mar, y lia 
inid ^0 •¿,;C1',„A T,,' Ci • • c„.J en 'as artes. 'Lomo pasto, ofrece a los a ni- lisndfse a cerca de cien millas de la costa, 
lia sido espectador de un fenómeno de los mas 
notables, que participaba a la vez de tem-
blor de tierra y de tempestad. La tripulación 
del Pacífico oyó desde luego un ruido sordo 
de rogación, casi continuado, paiecido al del 
trueno Cuando aun está lejano; poco á poco 
ss aprocsimó este ruido de rotación y se bizo 
mas fuerte, igual al ruido de un violento ca-
ñoneo,; acompañado de terribles sacudimientos 
que bacian baianceaF al buque como si se ha 
lláse en la proximidad de peigrosos arrecifes 
Todo temblaba á bordo, y se hubiera podido 
creer que rodaba de popa á proa por sobre el 
puente un enorme tonel. 
E-los sacudimientos y este ruido singular, 
duraron cerca de quince minutos; la atmós-
fera estaba sofocante; y el cielo tenia un as-
pecto desusado. Pero lo que hay de mas cu-
rioso aun, es que mientras toda la duración 
del fenómeno la mar conservó su tranquilidad.» 
tar el fondo de reserva.-^ue quedó del último de seguros sobre la vida, entre m ú i m s , po 
•dividendo- lios depósitos y las cuentas M b í l T y S ^ / í i COn T 
1 . : tinguen, según las diversas combinaciones eá 
rientes disminuyeron en coica de 80,000 pesos .tabiecidas. Los negocios nuevos sobre ía/ vida 
V aumentaron los libramientos aceptados en'exceden anualmente de 575.000,000 de fran-
•io ÍMMI í c o s i Y e' total de las primas garantidas se 
f&TO eleva I 
Esto es lo que aparece de la comparación i^-ai 
de las cifras de los. dos últimos balances del habitantes, contaba á fines de -IS3 i diez Com-
pañías que hablan asegurado -I^ OÜ.OOO.OOO Banco. g 
VARlEpADES. 
de reales; pero de entonces acá se han creado 
otras muchas, y ha aumentado el capital 
total en una proporción muy considerable. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN —Se ha publicado 
en Londres la lista de nacimientos y defun-
ciones en los tres primeros meses del presente-
ano. Ascienden aquellos á 171,000: son estas 
^5,902; por consiguiente, los nacimientos 
tienen sobre las defunciones una ventaja de 
45.099 ó sean 501 nacidos diariamente. fioH 
Escriben de Constantinopla, el 50 de Abril, 
<¡iie la víspera se había verificado la celebra-
ción á£\ Kirkalncherif, ó el acto de besar el 
biarito .del profeta. Esta ceremonia se ejecutó 
en una sala, en el fondo del serrallo de Top-
Cappu,-cerca del «punto elegido para la re-
tepcíon general del Beiram. En unos cofres ¡ tiéndase que el informe oficial es solo relativo 
de esquisíto trabajo, contenidos; unos en otros, á Inglaterra, sin contar á Irlanda y Escocia, 
se hallan depositados diferentes legados tra-
dicionales: - el sello de Mahoma, su manto, 
el ejemplar original del Coran, recojido por 
Aboe-Bekr. 
• lilla comisión compuesta de miembros del 
alto clero, y de conservarloros particulares 
cuida 'lo este tesoro religioso. Ayer, pues, esta 
comisión'ha sacado el caftán del apóstol y le 
ha espuesto fi las miradas de los fieles admi-
fidos á;contemplarle en aquel dia. 
El emperador, sq familia, los ministros, 
todos los altos funcionarios 'civiles y mili-
tares, vinieron sucesivamente y según sus ran-
gos, á cumplir con sus devociones. 
• Estcriormente, la solemnidad se verifica como 
un aeto;$«rt¡cular de religión, y no presenta 
ningún carácter olicial. üu simple piquete de 
ínfantería. tributaba los honores militares. 
I Los caballos y coches penetraban por la 
puerta JBab-Houmáyoum; cada uno echaba 
pié ;á tierra y entraba con recogimieolo en 
el patio,da galerías del serrallo. El vasto re-
Cinto comprendido entre el tesoro y la iglesia 
de Santa Irene, presentaba un espectáculo 
muy notable de riqueza y de animación. Allí 
alinoábanse en fiias los coches cuyos caballos 
se hallaban ricamenle enjaezados, y estaban 
t'enidos por sais, abadíes y árabes. Notábase 
sobre todo el coche de S. A. í. el hermano del 
Sultán, y la carroza de Fatmé-Sultana, rodeada 
de numerosos heiducos con librea, ia cual 
cmisistia en ¡a magyara de túnicas azules con 
alamares de plata. 
______ 
. MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN FRANCESA.—Se 
gurí una memoria sobre la población del Im-
perio francés presentada á la Academia de 
Ciencias morales y políticas de Pdria por M'. 
Fayet, Inspector do la Aculemia de Dijon, 
el abmeiUo de la población francesa, debido 
únicameulo ai exceso de los nacimientos so-
bre las. defunciones, durante el período de 
^ 0 2 ' á m 6 , ha sido de -51 i.506 individuos, 
También desde que cesó la guerra ha dis-
minuido el movimiento de emigración. El tér-
mino medio de emigrados ingleses viene á ser 
ahora unos noventa ciprios. 
El invierno que acaba de concluir ha sido 
muy riguroso en Rusia. Es muy raro que 
el Neva no se haya deshelado á fines de 
mes de Abril. Un gran número de buques 
esperaban el deshielo, tanto en San Peters-
burgo como en Cronstad, para poder salir a 
mar. Muchos van destinados á China. La 
navegación parece ser este año muy activa 
en el.goKo de Finlandia. 
El deshielo del Neva es un gran, aconte-
cimiento para San Pelersburgo. El dia en 
que el rio sacude su pesado manto de hielo, 
parece ser un dia de libertad para la ciudad 
entera, y todos los años lo sabida con rego-
cijo. Apenas una ligera navecilla ha- podido 
deslizarse, aun á riesgo de zozobrar, á tra-
vés de los enormes témpanos de hielo, des-
prendidos al fin y flotando hácia el mar, 
cuando una gran salva de cañonazos lo anun-
cia á la población anciosa. 
En seguida, cualquiera que sea la hora del 
dia ó de la noche, el comandante de la forta-
leza de gran uniforme, y seguido de todo su 
estado mayor, sube en una góndola magní-
ficamente adornada, y va al palacio del em-
perador. Lleva en la mano un vaso de cristal 
lleno de la primer agua que se ha sacado 
del Níva, libre de sus cadenas de hielo. 
S. M. , advertida por los cañonazos del fuerte, 
espera con. gran ceremonia en el dintel mismo 
de palacio. 
—Señor, le dice el gobernador;' el invierno 
ha concluido: después, señalándole con la 
mano la góndola que lo ha traído, y que los 
remeros han amarrado al muelle; añade: lEI 
Neva es libre! 
En seguida ofrece a! emperador el precioso 
vaso de agua, y S. M. lo bebe ú la salud 
mientras que, si se compara el censo de 1806 ide todos sus subditos, y á la prosperidad de 
su ciudad querida. 
Este es, dice un tourhle el vaso de agua 
mas caro que se bebe todos los uño» en la 
superficie entera del g'obo. El emperador, en 
efecto, bebe, según un antiguo uso. devolvién-
dolo Heno de oro al que so lo ha ofrecido 
lleno de agua. 
Decíase en otro tiempo, que cualquiera que 
fuese su capacidad, debía llenarse el vaso de 
ducados hasta los bordes; pero cada año era 
con el de -1801, se halla un aumento de 
+.7Ü8,.Í22: es decir, un excedente de -l.5Ií,026, 
rnuy • superior aT que ha podido resultar de 
la inmigración. Es menester, pues, deducir 
qne el censo de 1801 ha. sido muy incom-
pleto. En cuanto al censo anterior, verificado 
p"br M. Necker en 178í, no era en realidad 
mas que una simple evaluación. No se había 
comprendido en él ni á los judíos, excepto los 
dfe la Alsacia y Lorena, donde eran sin duda 
lijas numerosos que en el resto de las pro- £| vaso mayor, y^de este^modo; tenia S 
vinpias del ileino, ni á los protestantes de " 
las provincias que no fuesen las mismas de 
Alsacia y Lorena, ni á los habitantes del Cler--
iQontois, país colocado entonces bajo el go-
bierno inmediato de la casa de Condé, ni á 
los del condado Venaisin. 
M. Fayct coloca también entre las causas 
que detCTminan la emigración de los habitan-
tes de los campos á las ciudades la instruc-
ción primaria, opinión que apoyaron, aunque 
no completamente, MM. Villerme y Ch. Lucas, 
y que combatieron MM. Cousin y Laferriere. 
(Véase el Journal des Economisls de Abril de 
Del periódico IJAgricu l iure tomamos lo que 
sigue, eo que se trata de la utilidad de la ortiga: 
«La mayor parte de los agricultores miran 
la ortiga como una planta parásita, y los jar-
dineros, sobre lodo, la persiguen como un 
enemigo peligroso, asi es que se ha refugiado 
«n los sitios solitarios, en los terrenos áridos 
á la sombra de los vallados; sin embargo, 
su tallo filamentoso puede dar muy buenos 
tegidos. Los holandeses han sido los primeros 
ífue han sabido utilizarlos, bajo este punto 
de vista, y sacar de él muchas ventajas. 
• Las hojas tiernas de ortiga son también un 
plato muy delicado. Los chalanes utilizan 
•sus semillas haciéndolas comer á los caballos 
Para darles mas viveza y un pelo bnilante: 
sus raices, hervidas con un poco de alumbre 
J <bí sal común, dan un precio.so color amarillo 
M 
mucha agua que beber y demasiado oro que 
dar. Para hacer en un término justo la escc-
siva libación y el oneroso presente, decidióse 
que el czar daría 200 ducados, lo cual cree-
mos que es aun una cantidad no despreciable 
por un vaso de agua. 
M . Girardeau Leroy, agrónomo establecido 
en las inmediaciones de Orleans, acaba de pu-
blicar una memoria, en la cual afirma: que es 
muy perjudicial matar los buhos, mochuelos 
y demás aves nocturnas, porque destruyen un 
número considerable de ratas, ratones, topos, 
musgaños ó' ratones campesinos, y urugas, etc. 
Dice que en un nicho habitado por un 
mochuelo con su hembra, encontró en el 
trascurso de un año 15 celemines y medio 
de huesos de animales pertenecientes á las 
familias que solo se alimentan de granos. 
Según otra investigación níby curiosa; dice 
que una nidada de abejarucos en 21 días 
había deslruido 45,000 orugas. 
Por último, asegura que un nido de buhos, 
lechuzas, mochuelos, etc., en una casa de 
labranza, vale mas que 10 gatos: así es que 
concluye recomendando á estos animales con 
mucho entusiasmo y seguridad en sus aser-
tos, cuando otros los esterminan sin compasión. 
Se lée en el Courrier des E i a l s - U m s del 26 
de Abril: 
Un terrible accidente, dice la Revista d 
Ginebra, ha estado á punto de suceder en Zu-
rich. ünas veinte personas se hallaban sen-
tadas por la tarde en la azotea de una casa 
de cuatro pisos De repente se rompen las 
vigas podridas, los carcomidos muros se der-
rumban, y muchas personas ruedan envueltas 
en las ruinas, pero tienen la felicidad de. de-
tenerse en su caída asiéndose á las cornisas 
y demás objetos salientes de las paredes. Entre 
tanto se traen y se arriman escalas, se arro-
jan cuerdas, y á costa de los mas grandes 
esfuerzos se consi''ue salvar á todos. 
En la esposicion pública de ganados cele-
brada en Córdoba en el mes de Mayo último, 
se presentó un asno rucio de cuatro años y 
de seis cuartas y once dedos de alzada, lié 
aquí un pollino granadero. 
INCENDIOS.—Escriben-de Postdam con fecha 
4 de Mayo al Ze i l de Berlín: 
«Esta mañana se ha declarado en Potsdam 
un incendio en una fábrica de muebles que 
ha terminado en una horrible desgracia. Ya 
se había conseguido dominar el fuego, y una 
multitud de obreros habían entrado en los! 
almacenes para salvar los objetos mas pre-
ciosos, cuando la casa se vino abajo súbita-
mente, envolviendo en su ruina á los salvado-
res. Hasta ahora se ha podido sacar de los 
restos humeantes cuatro muertos y nueve he-
ridos.» 
Dicen de Arad el 2 de Mayo al Lloyd de 
Pes ih: 
«Hoy ha devorado un incendio ¡as aldeas 
de Santa Ana y Konlos; 900 casas han sido 
destruidas, así como ia iglesia y una cantidad 
considerable de granos, forrajes, etc.» 
La OaceUe de líreslato publica las siguientes 
íneas con motivo del incendio de la ciudad 
de Frankeustein y de la aldea de Zadel, en 
Silesia, de que ya hemos hablado:. 
aün espantoso cuadro se¿ presenta ante los 
ojos del que visita ahora la ciudad de Fran-
keustein, ó mas bien el lugar en que ha exis-
tido. Las calles están casi impracticables á 
causa de los escombros que las cubren, hu-
meantes aun. Cuatrocientas casas, ó sea las 
tres cuartas partes de la ciudad, inclusa la casa 
ayuntamiento y dos iglesias, han sido destrui-
das. Se han hallado ya los restos de seis in-
dividuos, y faltan aun -16. 
Como el viento soplaba con mucha violencia, 
se comunicó el incendio Á la aldea vecina de 
Zadel, que también ha sido consumida por 
las llamas. 
En este último punto hay también que de-
plorar la muerte de cuatro personas. 
Existe en Sevilla cierto pintor que se ocupa 
esclusivamente en copiar serranos, gallegos, 
jitanos y tipos semejantes. 
Hace algunos días, dice un periódico de 
Mayo, llamó para retratarlo á un famoso es-
quilador jitano, conocido con el apodo del 
iw Jindama, el cual fué al estudio del pintor, 
que, como es consiguiente, está decorado con 
calzonas," Marsellés,' botines, zamarras, chupas 
y otras prendas del traje andaluz. 
El lio Jindama, apenas entró en el estudio, 
empezó á manifestar recelos y á mirar á las 
paredes, y á dirigir involuntariamente la mano 
á las cachas (tijeras): el pintor comenzó á tra-
zar y á bosquejar su cuadro, y cada vez que 
cogía una bcjiguilla ó un pincel, el jitano daba 
un paso atrás y empuñaba el instrumento de 
su oficio, como poniéndose en 'defensiva. 
Observando aquello el pintor una y otra vez, 
le dijo al fin: 
—Hombre, ¿qué teme Vd. que manifiesta 
tanto recelo? Esté Vd. .tranquilo, que nada 
sucederá. 
—Señorito dejémonos de me dijo: contestó 
el esquilador. ¿ Piensas lé que no pinchare el 
efleuto de las cosas? ¿Aonde han dio á pará 
os cuerpos de esos gachés que han laigao 
acina er jato? 
«El capitán Ladd, del buque d^tres palos, 
el PacificQ, llegado recicntemQnte de Nueva;i economía política,, 158;• bisloria, 112; filosofía 
En la Holanda, pequeño país que no cuenta 
mas que tres millones de habilantes, se han 
publicado desde ^ 4 8 hasta 1856 cerca de 
-1,800 obras por año, y ese número ha ido 
siempre en progresión. En -1856 han salido 
á luz 1,839 nuevas obras que pueden clasi-
ficarse así: Teología, 549;'filosofía é historia 
iteraría, 263; libros para I^s escuelas, 188; 
natural, 52; matemáticas, 25; jurisprudenri*, 
48;.metafísica, -17; b-i as-letras y nnvp.la'a f^2. 
Las otras 525 no están especificadas. Además 
se publican mas de 130 diarlos y" ótras 60 re-
copilaciones periódicas. Hay en el pais 900 
libreros y editores, 289 impresores y -154 fa-
bricantes de papel. ' 
MOVIMÍENTO DEL PUERTO 
HASTA LAS COATUO DK LA TAUDE DEL DIA DE AT£B. 
ENTRADAS DE ALTA MAR. 
De Hoiig-kon*, fragata americana R i m r o d , 
de 449 toneladas, coa 4 5 (lias de navega-
ción, su capitán G. Weling, con 47 indivi-
duos de tripulación, eu lastre, consignado á 
los Sres. Hussell y Stargis, y de pasagera 
la esposa del capitán. 
De id . , id. id. Orpheus, de 4272 tonela-
das, en 10 dias de navegación, su capitán 
1. Chase, coa 23 iadividaos de tripuiacion, 
CQ lastre, coosignado ,á los Sres. Baker y 
Compañía. 
De id., , fragata inglesa Tenandra^ de 4030 
toneladas, con 21 dias de navegacioD, sa 
capitán W. Lerganl, con 28 individuos de 
tripulación, en lastre y 4000 pesos en plata. 
, SALIDA DE ALTA MAR. 
Para Nueva York, fragata inglesa Leicester, 
de 686 toneladas, su capitán Jaspee Robbins, 
con 23 individuos de IripolacioD, so car-
gamento efectos del pais. 
ENTRADA DE CABOTAGE. 
De Taal en 'Batangas, pontin núm. 458 
Níra. Sra. de la Gracia, en 2 dias de na-
vegacioo, con 773 bultos de azúcar, 2 far-
dos de sinamay y 3 tinajas de manteca: 
consignado al mismo patrón Ramón Man-
gubal. f 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Romblon. ponlia uúm. 413 Nties~ 
Ira 'Señora del Rosario, su patrón Evaristo 
Malvas. 
Para Snbig, goleta núm. \2k .San Joa-
quín (a) Fortuna, su patrón Juan Fran-
cisco. 
Para Taal, pontin núm. 4 43 V¿-
cente (a) Marino, su patrón Calixto Cabral. 
Para id . , pauco núm. 436 Casaysay, su 
patroa Mateo Encarnación. 
VIGIA DE MANILA. 
DIA 4 D E AGOSTO D E 1858. 
A las cinco de ayer larde la atmósfera 
nublada, viento O. IVcsquito y mareta del 
ciento. 
A las cinco y media fondeó en la barra, 
a barca anglo-americana entrante anunciada 
en la mañana. 
El Corregidor á las seis y cuarto viento 
O. fresquito y nfarela del viento. Dos fra-
gatas entrantes á 8 millas O. no ban largado 
bandera. 
A l anochecpr ha salido para su destino, 
el vapor inglés Hojah, que estaba surto en 
a barra. 
Hoy al amanecer la atmósfera nublada, 
viento O. flojo y mar llaua; y PQ la es-
ploracion, las dos fragatas anunciadas ayer, 
se hallan fondeadas en la barra, no han 
argado bandera, de las cuales la una es ame-
ricana y la otra ¡nRlesa. 
El Corregidor á las seis y tres cuartos 
de esta mañana viento S. O. fresquito y 
mareta del vieulo. 
Idem á las diez y media. Una embarcacioa 
entrante á 24 millas Oeste. 
A las doce la atmósfera nublada, viento 
O. S. O. fresquito y mareta del viento. 
OBSERVACIONES A T M O S F E R I C A S D E A Y E R . 
HORAS. 
A las 7 de la m. 
A las 12 del dia. 
A las 4 de la t. 
T E R M O M E T R O . 
Reau-
mur. 
2 1 - 05 
2 2 - 05 














7 5 - 5 0 
75—40 
75—25 
O B S E R V A C I O N E S ASTRONOMICAS D E H O Y . 
E l Sol. 
Aparece á 5 horas 41 minutos 37 segundos. 
Se oculta á 6 horas 18 minutos 23 segundos. 
Duración del dia 12 horas .'!6 minutos 46 segundo». 
. do la noche 11 horas 23 minutos 14 segundos. 
Edad de la Luna 25'6. 
parce á 2 hor. 41 min. 03 seg. de ia noche, 
e oculta á 5 hor. 42 min. 03 seg. de la tarde. 
1.1 
MATADERO m DÜLÜMIUYAN. 
DIA 4 D E AGOSTO D E 1858. 
) Machos . 60 
üeses vacunas. . .t^ mbraa 8 , 
Puercos } 9 J . 
Leclionep 3 | 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
Puercos 3 




Por una mala inteligencia de la 
dueña de la cnsa en donde esta el consulado in¡ilésse 
mandó ayer anunciar por la misma que se alquilab» 
aquella, üando á entender te habia desocupado por la 
consabida dependencia cuando aun está alti'. Lo que 
se avisa por la propia dueña para el conocimiento de 
los que tengan interés de verse ÜOQ el Sr. Cónsul. 3 
D E CORREOS DE FILIPINAS. 
Por carecer del correspondiente franqueo 
se encuenlrao detenidas en esla Administra-
ción, las cartas que á coulinuacioo se es-
presao; lo que se avisa, como está prevenido, 
para que llegue k noticia de los interesados, 
por sí tienen á bien pasarse por esta oficina I 
á fin de llenar este requis.lo indispensable, i ^ ' f lieDeD p 0 ^ e ? ^ ^ 
pues de lo contrario se quedarán archivadas lurdles ^ i t ^ V , 8 n.a r 
v sin direrrion i aPoyo se atloJaQ ^ SG Caen; de faCllllar ,a 
'pronunciación y mantener la saliva en la 
boca, impedir que se hundan los carrillos 
y por fin facilitar la masticación sin cuya 
Dientes y denta-
duras artificiales. 
De uso general en Europa 
los dientes artificiales inalte-
PERSOAAS A QÜIEA VAN 
DIIilOIDAS. 
PUNTO A DONDE 
SE DIIUJEN. 
Doña Dolores S. Pedro | Fen.oL 
de Padnnan . . . ) 
Escmo. Sr. Conde de Mi- j Navarra.—Villa-
randa. . . . . . ) franca. 
Estranjeras.-
Mr. Alvernhe. . . . France. 
John Ilumpbreys. . . London. 
Mr. Ileozg Roque. . . France. 
Mr. Ravmood de Poyla- ) p.,,.-
soqa¿. . . . : . i u , l s -
Sr. Administrador Ge-) 
rente de la Razón Ca- > París. 
tólica ) 
Manila 4 de Asesto de 1858.—El 
Administi-ador general interiLO, Francisco 
Martiocz. 
Para Iloilo, saldrá en breve el 
berganlin-goleia N O t V A KOSITA; ¡Hlmite bargá á flete 
y pasajeros, lo despachan Órbeta, CuCuIlu y C 1 
Para Sorsogon provincia de Albay, 
saldrá a la mavor brevedad posibe en toda esta se-
mana el berííautin S. ANTONIO (a) PRINCIPE DE 
ASTDR1AS; admite pasajeros y carga á flete, lo des-
pacha el que suscribe, calle de la Solana núm. 2? 
Manuel de Castro. 1 
Para Cebú, saldrá en toda esta se-
mana el bergaotin-iioleta JOSE; admite cur^á y pa-
sajeros, y lo despacha Guillermo Osmpña. 1 
Para Cebú, saldrá el bergantin-go-
lela JULIANA, lu despacha 
Juan V. Evanaelisla, 1 
función el estómago se debilita y es foco de 
enfermedades. 
DOLOR DE MUELAS. 
El mejor remedio es la pasta mineral, 
impidiendo la entrada del aire, del agua fría 
y de la comida en las picaduras, motivos de 
las flucciones, y conservando asi la muela 
para toda la vida sin necesidad de arrancarla. 
E. Fertre, cirujano dentista. 
Calle S. Jacinto núm. 2, esquinado San 
Vicente. 0 
Retratos, 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel 
de la Seguridad Pública. 
RETRATOS FOTOGRAFICOS por todos 
los procedimientos mas en voga sobre placa 
metálica (Daguerreotipo) papel, cristal ole. 
Las personas que deseen retratarse podrán 




Martillo casa comisión 
de F . Barrera, Escolta. 
Este establecimiento ofrece ai público un nuevo sur-
tido de efectos acabados de llegar via del Istmo, de lo 
mejor y mas barato que se pueda encontrar en otros 
almacenes y son los siguientes:—Elegantes clavos para 
el pelo, con piedras imitando brillantes, topacios, es-
meialdas etc.; magníficas y muy baratas escribanías 
de porcelana, con pedestales de marmol negro, ma-
dera y bronceados con timbres y de bascula; temos 
de botones de doubló para pechera con esmalte y pie-
dras que imitan brillantes, topacios, esmeraldas, etc.; 
tinteros de cuero para bolsillo; saleros de cristal con 
mangos de Ruolt^ sumamente caprichosos y elegantes; 
pinzas para azúcar y cucharones de Ruoltz; plumas 
muy buenas de oro, con punta acliamantada; peines-
.balidores superfinos de carey, box y búfalo de dife-
rentes tamaños; guarda-pelos de doublé de oro lisos 
y esmaltados, á imitación de relój de los que hay un 
surtido completo y para toda clgse de gustos; muy vis-
tosos pesa papeles con vistas de edificios y retratos de 
personajes contemporáneos; preciosas bandejas de 
metal blanco lisas y cinceladas desde el tamaño mas 
pequeño hasta de Us mas grandes, propios para ser- , d . ,- , „ - peso; por quintales según 
vicios de le, café, dulces etc ; barómetros aneroides; i • J V i „„,„ « „i i¿ 0„ «i 
id. maritimos; termómetros de Paliss.ndre y Reaumurj I de la Cera ^ el de la mlSm!l 61 
gemelos marinos acromAticos para dia ^ "oche que r 
alcanzan lo menos 10 millas; sestantes y cronómetros 
muy buenos; muy buenas y baratas navajas para afei-
tar en esluches de á un par, con pasta mineral para 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Oozas, se compran a S H , 2 rs. 
Se venden á $ 44, 5 rs. i 
Plata en cualquiera cantidad se vende al 
41 p g al por mayor. 
Puesto público de cambio 
D E MONEDAS. 
Situado en la Escolta, f á b r i c a de jalones. 
Se compran onzas á 14 ps. 2 rs. 
Se venden á 14-5. 
Plata en caalquiera cantidad se vende a! 
11 p g al por mayor. 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolta en la de jabones. 
Candelas de las llamadas de á medio real con una y 
media onza de peso, SO por un peso; id . da las l a -
mercado. 
Aceite de la Laguna superior 16 gantas 8 pesos. 
Pape! con oreja para cartas, se 
afilarlas; preciosos anillos de venturina con cerco de . ven(,e e" ei marl,llo ^ ^ * lJarrcra- 3 
oro ijnitando Jkchas y corazones; hay un surtido cora- \ £ 3 librería de la Calle de AnloagUC 
pleto y para toda clase de gustos; topacios verdaderos! 
de diferentes tamaños, habiendo entre ellos de rosa; I casa nuin- *• , Ps Rs 
métodos para aprender á dibujar y pintar á la aguarela, r¿ 
•IQlUK 1)E 
R A M Í R E Z Y GIRAÍJDIER. 
C A L L E D E L BEATERIO N U M . 10. 
Abierto al servicio del público el ouevo 
despacho, se espenderá eu él papel catalán 
y continuo para oficiuas, id. de cartas, id. 
borradores, id. para dibujo, id. para planos 
y para copiar música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y li tografíale cuyo esmero y eco-
comía respondemos á nuestros favorecedores. 
Regimiento infantería 
del Rey- mím. / . 
Debiendo reunirse la Junta Económica de este cuerpo 
el dia 6 del actual á las nueve de la mañana a fin de 
adjudicar al mejor postor la contrata para la construc-
ción de 2000 pares do pantalones de guingon é ¡sual 
número de camisas con arreglo á los modelos que es-
tarán de manifiesto, se anuncia al púhlico para que las 
personas que gusten hacer proposiciones lo verifiquen 
ante dicha Junta, sita oalle de Cabildo frente al Con-
sulado.—El Teniente Coronel 2.° Comandante, Pedro 
Giménez Torres. 1 
En !a tarde de! I.0 de este mes, se 
eslravió ft&Hdé la calle, de la Solana á Guuao 
DQ magnífico RELOJ DE ORO, su autor 
Roberl Rok^rs. Llevaba una cadena también 
de oro formada de rombos con corooitas de 
flores en sus centros. 
Se suplica á la persona 
se sirva presentarlo en esta Redacción donde 
se la gratificará. 1 
Aviso á los señores 
de buen gusto. 
En la dulcería que está ai pié del puenlecillo. á la 
derecha dirigiendo a la iglesia de Tondo, se hace toda 
clase do dulces muy esquisitos y pan para chocolate 
y comida. Se recomienda este último articulo por su 
grato sabor y buen gusto, como pueden, testificar los 
pocos Sres. de esta Capital, que han honrado ya á 
dicho establecimiento con sus encargos A los que gus-
ten favorecerlo, se les servirá con puntualidad y es-
mero. • > , 7 
Se necesita de un escribiente que 
tenga buena letra y que sepa el nuevo sistema de con-
tabilidad, contrayéndose su asisiencia de ocho á una 
del dia con almuerzo, comida y quince pesos en pUta 
mensuales. Calle de S. Juan de Dios núm. 2 darán 
razón. ^ 
Si alguno tuviese noticia de un mu-
chacho f t i t t U o Míu-iano suarez, de ocho años de edad 
y procedente del pueblo de Angat provincia de Rulacan, 
la notificará á esta imprenta en donde se le dará las 
gracias por sn aparición. 5 
La modista francesa que vivia en la 
calle de S Juan de Letran núm. a, se ha trasladado 
en la misma ca'le núm. 17 en casa del maestro sastre 
D. Manuel Rodríguez, la que ofrece á las señoras que 
sus trajes. j 
ría inglesa, 
D. José S. Lattey, Cronometrista y Relojero de Lón-
S. Vicente, casa grande cerca de la 
una naoitacion para una 
persona puO asistencia. Darán razón en la casa núm. 2 
en S. Vicente de Bioondo á la derecha viniendo de 
San Jacinto. 4 
En una casa de piedra bien elevada 
y ventilada, se desea alquilar á una ó dos personas de-
centes, dos cuartos espaciosos con cocina grande, dos 
azoicas, algive y demás comodidades, independientes 
del resto de la casa, y en un precio sumamente mo-
derado —En la espendeduría de arroz debajo de la 
casa de la Sra. D.* Isabel de Venegas, calle RMI de 
bta. Cruz, darftn razón 2 
En la calle de S. Juan de Letran 
casa núm. 3, hay varios cuartos que miran á la calle 
y se alquilan. i 
Se alquila el piso alto de la casa 
núm. 22 de la calle Real de esla ciudad, y de su m ó -
dico precio dará razón en la calle do Cabildo núm. 8 
el que susnrihe Florentino Zúfii*» - 3 
Se alquila una habitación para 
estar de pupilo, con local para ün carruaje c<.n ca-
ballerizas y seveoden cuadros de salUos al ó'eo reci-
bidos de Sevilla: en la calle del Teatro casa núm. 2 
darán razón. 3 
lo encuentre, 
con las esplicaciones en castellano; perlas finas de ta-
maño regular y muy buen oriente; corbatas de ba-
tista floísimas lisas y bordadas; id. de raso francés 
y seda; guantes de cabritilla para señoras y caballeros 
do lo mas selecto que se puede encontrar; magníficas 
láminas á colores de la Reina Doña Isabel 11 y de su 
esposo D. Francisco de Asis; tocia clase do adornos 
de flores para señoras, imitadas á las naturales; pre-
ciosos alfileteros con escribanías para id . ; candeleros 
plateados con virinas labradas; caponas y botonaduras 
de plata fina para oficiales del Resguardo; bastones con 
diferentes puños; candelabros bronceados de 2 y 8 
ludeií con sus virinas; lámparas inglesas de una luz; 
vistosos papeles de varias clases para forrar habita-
ciones; papel superior de varios tamaños v colores 
para cartas; sobres de diferentes clases; vajillas de 
loza de colores; juegos de id. imitada al mármol para 
lavador; pspol catalán con barba; jabones de almen-
dras para varios usos-pomada de Jamaica muy olo-
rosa; Potitos y zapatos de Eutopa para señoras; tosca-
nas y botas de id. para caballeros; id. id. y zapatos 
de goma para id . ; alfombras aterciopeladas para sofás; 
id. ordinarias para carruages; cueros de Europa para 
toldas de id.; id charol de id . para zapatos; pincele^ 
y colores de id. para dibujo; guarniciones de colleras 
de id. con adornos de plata; id. id id. sin adornos; 
muehles de varias clases, entre ellos preciosos apara-
dores de China con grabados de marfil y una buena 
mesa elástica para 40 cubiertos; un buen piano hor i -
zontal del Eduard Romey; muelles y ejes de Europa 
muy buenos; pedestales con sus macetas; romanas 
desde 4 hasta 30 arrobas etc. etc. etc.—En dicho esta-
blocimiento se dará razón de varios carruages y caballos 
y una mesa de villar, que se desean enagenar. 1 
Empresa alfarera. 
Bwnas tejas, ladrillos, baldosas, canales maestras 
de S. Pedro Macati y S. Pedrillo, que son las f á -
bricas mas acreditadas. 
Plata. 
PRECIOS. 
COMPRAS Y VENTAS. 
deseen honrarla con 
dres.—Callo de 
Cali»1 Nnova 
J . J . Bischoff, relojero, tiene el ho-
nor de anunciar al público de estas l&lat que se ha 
establecido provisionalmente en casa del Sr. Routhier, 
plaza S. Gabriel, pura hacer toda clase de com-
posiciones do relojes ingleses, franceses y suizos, que 
nuda tendrán que desear por la prontitud, asi como por 
la garantía de su obra, 
Se desea comprar un caballo de 
montar para señora, pelo castaño oscuro. La perdona 
que quiera venderlo podrá dirigirse á la oficina de la 
casa del platero francés plaza de S, Gabriel, 7 
Botica de D. Jacobo ZobeL 
Manila. 
VERMIFUGO NUKVO DE SANTOLINA. 
Especie de estearoptena estraida del contra ó santa-
nica, que posee propiod^des vcrniifusías muy pronun-
ciadas en la dósis de seis á ocho granos, y una acción 
especial mortal sobre las lombrices. 
lifla sustancia, casi insípida, y elaborada en forma 
de elegantes pastil'as, la toman los niños sin dificultad 
y una vez USgHft a l . tubo intestinal, se disuelve en 
las secreciones • cálinas y puede obrar con gran eficacia. 
Los síntomas mas comunes, que indican las lombrices, 
son; El semblante pálido, aplomado, y. otras veces en-
cendido; una raya azulada debajo de los ojos, los que 
son morlugos y pesados: la pupila 6 dilatada ó con-
traída, los párpados inferiores y los labios se hinchan, 
especialmente por la noche; hay cosqiiil.'as en la nariz: 
mal aliento; sueño interrumpido, durante el cual el pa-
ciente rechina los dientes, dá gritos,y se adusta: suele 
haber mareos, palpitaciones, tos, apelilo desarreglado, 




Tienen da venta un surtido de relojes de oro,-plata 
y plata dorada para bolsillo, de sobremesa y de pared 
de los mejores establecimientos de Europa desde el 
precio de J basta J 330. 
siendo considerables las composiciones de relojes 
que diariamente traen á nuestro establecimiento hemos 
contratado uno dé los mejores operarios de Lóndres 
que ha llegado últimamente por el vapor Rajah á fin 
de poder eniiegar sin demora las obras que nos confien 
nuestros parroquianos. 
Carruages de última moda. 
Se encuentrau eu este establecimiento, concluidos 
con Indo gusto, en esqueleto, que se visten'y concluyen 
al gutto del cuuprador; se garantiza su solidez y per-
fecta construcción, lambien hay arañas concluidas. 
Calle de Halacio núm 13. 4 
Continúa vendiendo el que suscribe 
tablones de guijo, nana y tindalo, urantes de guijo, 
trozos de baiiculin y láñete, su calidad es inmejorable 
y tomando toda la partida se hace una rebaja de con-
sideración.—Callejón de Pereyra núm, 7, darán razco. 
Esteban Flores. 3 
Se vende una mesa para comedor, 
otra de cocina, dos bancos larubibii 0 0 cociua, una es-
calora para luces, un globo de 3.a y un farol para 
zaguán; lodo á módico precio, en la casa núm. 19 de 
la calle Real. 3 
Almacén de la Palma 
calle del Rosario. 
Se venden dos ejemplares ordenanzas militares y un 
ejemplar táctica, todos en pasta y en buen estado; uo 
libro tilulatlo, Los 7 pecados capitales. 1 
Ps. Rs. 
1000 lejas (5 ladrillos buenos, con conducción, 
por agua, á Manila óes l ramuros puestas 
á la orilla 7 0 
1000 id. con rajadura, con conducción. . 8 4 
25 ponqués de lejas y ladrillos quebrados 
en Macati . 1 0 
1000 baldosas de 1.a, con conducción . 26 2 
1000 id. de a.a con id 18 2 
100 canales maestras, con conducción. . 18 4 
100 tinajas corrientes en Macati. , . 25 0 
La conducción de ellas será 2 ps. 
Por otros artefactos y peticiones escepcionales, ajuste 
particular 
Sitios donde se hacen los pedidos. 
Escolta, tienda de la Soda; Manila calle de Basco nú-
mero 8 casa do D. Ignacio de Icaza: en Macati á los 
que suscriben. 
ADVERTENCIA INTERESANTE. 
Como ya vanas veces se han vendido tejas ú otros 
arliculos como de las fábricas de la empresa, siendo de 
toros pueblos, se advierto que todo lo perteneciente á 
ella va guiado con papeletas impresas firmadas por los 
que suscriben, y que el autorizado para cobrar es Don 
Ignacio de Icaza. • ' 
Ramón Abrahams.—Ignacio Vizconde Marcelino. 
P a r a los aficionados 
á plantas. 
Hay de venta, muy hermosas, en la casa núm. 5, 
plaza de Palacio, pueden verse de nueve de la mañana 
á dos de la tarde, entendiéndose para su ajusto con el 
cochero do dicha casa. i 
Vinos y comestibles 
de Europa cuasi de mide. 
Escolta fábrica de jabones. 
Dnlce de carne membrillo en cajas de á 
una libra á 3 rs. una. 
Aceitunas gordales superiores, barril de á 
una arroba á 12 rs. 
Aceite de olivo superior, botija de á media 
arroba 12 rs. 
Abichuelas buenas, arroba 12 rs. 
Leotejas id. id. 12 rs. 
Garbanzos superiores, arroba 12 rs. 
Mantequilla superior, libra 4 rs. 
Jamones de Europa riquísimos segnn su 
tamaño á 5 y 6 pesos. 
Anisado de Mallorca superior de una arroba 
ó sean 22 botellas á 5 ps. 4 rs. con casco, y 
sin él un peso mecos. 
Cajas de vinos embotellados en España. 
Jerez, moscatel, Málaga, Valdepeñas, man-
zanilla y blanco de Chiclana desde 5 á 8 
pesos de á 12 botellas. 
Azúcar refinada en pilones y molida á 15 
cuartos libra. 
Aceite de la Laguna superior 16 gantas 
7 pesos y 4 rs. 
Cerveza inglesa buena á 3 pesos docena. 
Se encontrará además un surtido gene-
ral de vinos, licores etc. de todas cUses, todoi 
muy arreado y se prepara pacotillas paral imprenta do Ramire/. y"eiraudier, E d i t o r a 
l provincias. I ' responsallea. 
Mariana, historia general de España, ilustrada 
con 177 grabados, 3 tomos folio. . 
Album pintoresco universal, adornado con es-
quisitas láminas intercaladas en el testo, co-
lección de artículos relativos » toda clase de 
ciencias y arles, $ tomos folio 
Viaje pintoresco á las dos Américas, Asia y 
Africa, resúmen general de todos los viajes 
y descubrimientos de Colon, Magallanes, las 
Casas, Gomara, ia Condamine, Ulloa, Jorge 
Juan, Humbold, Molina, Cabot Grijalva, Cha-
teaubriand, ele etc., adornado con mapas 
geográficos, varios retratos y 600 láminas 
linas grabadas se bre acero, 6 tomos folio. 
La guerra de Oriente desde la entrada del prin-
cipe Menschikolí en Constantinopla hasta el 
•desenlace déla cuestión Turco-Rusa, í tomos 
folio con multitud de láminas finas sobre acero. 
La ilustración española, 1 lomo folio correspon-
diente el año 1856 . . . . . 
Historia de Francia desde los tiempos mas 
remotos, por L. P. Anquetil, conliuuada hasta 
nuestros dias, por Germán aarru, 3 lomos. 
La semana, periódico pintoresco universal,. S 
tomos folio en 1 volumen ' 
Cien tratados sobre los conocimientos mas ú t i -
les 2 lomos cuarto. . . . . . 
Memorias biftóricas de la vida y acciones del 
Rey D. Alonso el Noble. . . . . 
D. Quijote de la Mancha, 1 tomos con grabados. 
La capa del Rey Garcia, novela histórica, o r i -
ginal de D. Ildefonso Antonio Bermejo, 1 tomo. 
La huérfana de Barcelona, 1 tomo en cuarto. 
Burgos, anales del reinado de Doña Isabel [ I 
(Q. D. Q 1, 4 lomos. . . . . . 
Historia romana, puesta al castellano por Don 
Bartolomé Mestre Pró, 1 tomo 
Varones ilustres de Mallorca por J. M. Bovier 
y R. Medel, 2 tomos en un volúmen. 
Doña Luz, la de Toledo, novela histórica de 
D. Francisco M Serverú, 2 lomos. 
Los misterios del juego por D Miguel Dubá y 
Navas, 1 tomo con láminas. . . , . 
Panorama óptCco-histórico-artislico de las Islas 
Baleares, 1 tomo folio. r . . 
Las veladas de S. Petersburgo, 1 tomo en cuarto. 
Historia de los muy nobles y valientes caba-
lleros Oliveros de Castilla y Artiy de Algarve, 
l 'lomo'.V- . k . • ... < • 
Obras de Jovellanos, 5 tomos en cuarto. 
Venegas, noticia de las Californias y su conquista 
3 tomos. 
Poesías de Serrano, 1 tomo en cuarto. 
Lágrimas, novela de costumbres por Fernán 
Caballero, 1 tomo 
Hi-tnria política de Luis Felipe de Orleans, 
1 tomo 
La bandera de la Virgen del Monte ó la Mora 
encantada, 1 lomo eu cuarto. 
Diccionario manual para el estudio de anti-
güedades, dedicado á la Reina Ntra. Sra. 1 
tomo en cuarto. . 
Cladera investigaciones históricas, 1 tomo. 
La huerfanita inglesa ó historia de Carlota Guin-
mers, 4 lomos. • 
Quintín Duvard, ó el Escocés en la corte de 
Luis U por Sir Walter Scotl, 5 lomos. , 
El oficial aventurero, por id. í lomos. 
Empresas políticas, ó ideas de un Príncipe 
cristiano, representada en cien empresas por 
D. Diego Saavedra Fajardo. 4 tomos 
Las tardes de la Granja nuevamente traducida 
y refundidas por D José Losanez, 4 tomos. 
Discurso sobre la historia universal, para es-
plicar la continuación perpóiua de la religión 
y las varias mutaciones de los imperios, tra-
ducida por D. Andrés de Salcedo, 3 lomos. 
Los cuatro Juanes ó los desposorios del Castillo 
de Zahara, 2 lomos. . . . 
RoToancero de romances caballerescos ó histó-
ricos anteriores al siglo 18 por D. Agustín 
Duran, 1 tomo. . . . . . . 
Obras poéticas de Doña María Rosa Galvez 
de Cabrera, 3 tomos. . . . . . 
Noticias araeiicanas. entretenimientos fisicos-
hisióricos sobre la América Meridional y la 
Septenti ional Oriental, 1 tomo. 
Nuevo tratado de ajedrez, traducido del francés. 
Método de equitación, traducido del francés, 
l . tomo. . . • . • • 80 gol 
Cóléccidn de refranes, adagios y locuciones 
proverbiales con sus esplicaciones, 1 tomo. 
¡Nuevo Robinson, traducido por Tomás de 
Iriarte, nueva edición, 2 lomos. 
Rob-Rols, novela esciila en inglés por Sir 
Walter Scott y traducida al castellano por 
I). F. de C. D., 1 tomo 
Las aventuras del último Abencerraje por 
C|)atea^bosod. toínp. • \ \ t^  
Ruinas de Esteban de Echevarría, 1 tomo. , 
llisioria de Cromwell, 2 tomos. 
Manual del viajero á las provincias Vascon-
gadas, 1 lomo con láminas. 
Granada, poema oriental precedido de la l e -
yenda da Al-hamar por Di José Zorrilla, 
S lomos v . • ."• . t- • _ • • 
Los frailes y sus conventos por D. Viclor Ba-
laguer, 2 lomos. . . • • 
Becnerdo de un viaje de España. 
Descripción del Real monasterio de S. Lorenib 
del Escoi''il, por el _R. f . M . Fr. Andrés 
Jiménez, 1 tomo folio. . . . . 
El hombre felu independiente del mundo y 
de la fortuna, por el padre D. Teodoro de 
Almeida, 3 tomos. . . . . . 
Novísima edición de la instrucción militar del 
arma de infantería, 1 tomo en cuarto, . 
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